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A Review of Alexander Broadie’s  





Scottish philosophy and intellectual history have become the increasingly 
fashionable fields of academic studies. Alexander Broadie, one of the pioneers 
and an accomplished scholar of the Scottish Enlightenment, returns to the basic 
question, namely, “what is Scottish philosophy?”, and presents a comprehensive 
work on the history of Scottish philosophy. Broadie successfully elucidates 
the nature and significance of Scottish philosophy both historically and 
philosophically. He argues that Scottish philosophy must be studied in its 
historical context, for it is not only a philosophical enterprise but also a persistent 
tradition which has united the Scottish nation for centuries. The advancements 
in science, literature, politics, and culture in Scotland would be extremely unlikely, 
if not impossible, without such an intellectual culture established by thinkers 
in that tradition. This article is intended as a review of Broadie’s A History of 
Scottish Philosophy in the background of his shifting academic interests from 
philosophy to history while he holds the professorship in University of Glasgow. 
His commitment to Scottish philosophical culture deserves the attention of 
contemporary historians and philosophers, for his work opens up a space for 
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dialogue between intellectual history and history of philosophy, an issue addressed 
at the end of this paper. 
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三冊哲學史─《十八世紀蘇格蘭哲學（一）（二）》（Scottish Philosophy in 
the Eighteenth Century, Volume I&II）與《十九世紀蘇格蘭哲學》（Scottish 
Philosophy in the Nineteenth Century）─足見該領域儼然已成為新興的研
究重點。亞歷山大•布洛迪在學術生涯中對蘇格蘭哲學傳統的叩問對於
帶動此研究趨勢功不可沒。曾任格拉斯哥大學（University of Glasgow）
哲學系的邏輯與修辭學教授（Professor of Logic and Rhetoric）與歷史學








黑格爾（Georg W. F. Hegel）之名。有趣的是，儘管休謨名列歷史上最
偉大的哲學家之列，但我們似乎鮮少直接想到「蘇格蘭哲學」此一關
鍵詞，反而更常稱他為「英國」哲學家；同時期的亞當•斯密（Adam 
Smith）在現代因《國富論》（An Inquiry into the Nature and Causes of the 
Wealth of Nations）而多以經濟學之父的盛名為人所知，但他真正傾注畢

































（George Lokert: Late-Scholastic Logician）和《約翰•梅爾的學圈：宗教
改革前蘇格蘭的邏輯與邏輯學家》（The Circle of John Mair: Logic and 









歷史民族的歷史時代》（The Scottish Enlightenment: The Historical Age of 
the Historical Nation），以及其所主編的《劍橋蘇格蘭啟蒙指南》（The 
Cambridge Companion to the Scottish Enlightenment）之中廣邀思想史學者

















                                                 























































2010：217-218）第九章內容圍繞著常識學派（school of common sense）
的四位哲學家，布洛迪指出該學派的成員頗難界定，他認為應有十二
位。5常識學派處理的議題在布洛迪眼中是最能反映蘇格蘭哲學特色的，
                                                 
3 Sociability 原意為形容人善於交際的特質，筆者沿用陳正國教授的翻譯，請參考陳正國（2012：
795）。 
4 stadial theory 一詞出於學者波考克（J. G. A. Pocock），階段論主張人類社會發展需經歷漁獵、
游牧、農業、文明社會的階段，與斯密同時的思想家如威廉•羅伯森（William Robertson）
和亞當•佛格森（Adam Ferguson）等多有闡發。（Pocock，2005：258-362） 
5 十二位哲學家為：Adam Ferguson, George Campbell, James Beattie, David Fordyce, James Oswald, 





















班恩（Alexander Bain）與安德魯•賽斯•普林格派特森（Andrew Seth 
Pringle-Pattison），他們的研究仍不脫經驗主義的方法。十九和二十世紀
                                                                                                              
Thomas Reid. 
6 過往對啟蒙運動是否有終點的討論多針對法國啟蒙，蘇格蘭方面則是頗新穎的議題。2017
年 11 月 22 日英國聖安德魯斯大學思想史教授理查•華特摩爾（Richard Whatmore）的就職
























《合宜的連結：蘇格蘭啟蒙與法國的關聯》（Agreeable Connexions: Scottish 



























                                                 
7 筆者感謝審查人援引比提（James Beatie）之語提點，更有助於理解「常識」（common sense）的
本意。比提在《論真理的永恆與本質》（An Essay on the Nature and Immutability of Truth）書
中將常識理解為：「所有人，或至少是絕大多數人類相近的行為方式」（acting in a similar 
manner upon all, or at least upon a great majority of mankind）而這種近似或共通之處，即來自心















































及後來的《羅馬共和的進步與終結史》（History of the Progress and 
Termination of the Roman Republic），我們能合理地認為佛格森的政治哲
學帶有亞里斯多德式的世界觀，也能顯示佛格森對古典學術的投入或許
同時代思想家無出其右。8 
                                                 
8 布洛迪在《合宜的連結：蘇格蘭啟蒙與法國的關聯》第六章點出佛格森的共和主義大致服膺
亞里斯多德於《政治學》（The Politics）卷一的主張，卻未詳加論述；波考克在《馬基維利時















































                                                                                                              
（Perth），前後就讀於聖安德魯斯大學和愛丁堡大學，是蘇格蘭啟蒙哲學家中唯一精通蓋爾
語（Gaelic）者，因此在 1743 年被任命為高地軍團的隨團牧師，又於 1754-1756 年至歐陸壯







和 Brewer（2008），Hill 和 Brewer 分別代表了正反二方的意見。 
10 關於十八世紀俱樂部與學會的研究是蘇格蘭啟蒙的重要歷史學議題，原因在於愛丁堡議會因






哈里斯筆下的休謨是純粹的「文人」（man of letters）。 




















（An Abstract of A Treatise of Human Nature）小冊裡特別強調其中應用的
笛卡兒思想，而《人性論》本身儘管引注不多，但顯然休謨採取的世界
主義（cosmopolitanism）立場是研讀桂鳩亞迪尼（Francesco Guicciardini）、
馬列奇塢（Nicolas de Malézieu）、拉羅希福可（François de La Rochefoucauld）
                                                 
11 前二位皆為布洛迪所列舉的常識學派成員。此處的格列高里博士應是大衛•格列高里（David 
Gregory）。 
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